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sanoは ｢健全な｣ を意味する第 1･第 2変化形容詞











































































精神が健全な肉体にあ りますように､と祈 られるべ きで
ある｡) という風にこの一節が出て くるのである｡そ し
て最後にユウェナ-リスは､
fortemposceanimum,mortisterrorecarentem,
●
qulSPatiumvitaeextremumintermuneraponat
naturae,quiferrequeatquoscumquelabores,
nesciatirasci,cupiatnihiletpotiores
Herculisaerumnascredatsaevosquelabores
etⅥ∋nereetcenisetplumaSardanapali.
monstroquodipsedbipossisdare.semitacerte
tranquilaepervirtutempatetunicavitae.
(x,356-363)(Mayor,1979e)
強い心を君は求めよ｡ 死の恐怖を持たない強い心を｡人生
の最後の時を､自然からの賜物のうちと考える強い心を｡
どんな苦労にも耐えることができるような強い心を｡怒る
ことを知らず､何も欲 しがらないような強い心を｡ (アッ
シリアの最後の王)サルダナパルスの愛と美食と華美よりも､
ヘラクレスの苦難と厳 しい辛苦をよりよいものと考えるよ
うな､強い心を｡ 私は君自身が君に与えるがよいものを示
している｡ 人生を平穏に過ごす唯一の道は､正しい行いに
より､必ず開ける｡ (拙訳)
と述べているのである｡
Ⅳ.考 察
ユウェナ-リスは､健全な精神が健全な身体にあると
も宿るとも言っていない｡健全な精神が健全な身体にあ
ったらよいのになあ (この部分は願望であって真実では
ない)と祈られるべきだ､と言っている｡接続法である
ことによく注意すれば､｢健全な精神が健全な肉体に宿る｣
というのは決して事実ではないことがわかる｡それどこ
ろか､そのことが神様に祈られるべきであるというくらい､
ふつう人間が手にすることができないことであるとも考
えられる｡
人間はあれこれ分不相応な欲望を持つが､そんなこと
を願って仮に手に入れたところでろくなことはない､願
い事をするならつつましく ｢健全な精神が健全な肉体に
ありますように､と祈られるべきである｡｣という主張
がその詩の中に示されていると考えられる｡
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